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GERMANISZTIKAI
 SZAKKÖNYVTÁR ÉS
 PTE OSZTRÁK KÖNYVTÁR
GK-OK/3
A PTE Egyetemi Könyvtár 
és Tudásközpont hálózata
Központi Könyvtár a Tudásközpontban 
7622 Pécs, Universitas u. 2/A.
Benedek Ferenc Jogtudományi
és Közgazdaságtudományi Szakkönyvtár
7622 Pécs, Universitas u. 2/A.
Tóth József Bölcsészettudományi és 
Természettudományi Kari Szakkönyvtár
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Társadalomtudományi Szakkönyvtár 
7624 Pécs, Rókus u. 2. O épület
Germanisztikai Szakkönyvtár és Osztrák Könyvtár 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Földrajzi Szakkönyvtár
7624 Pécs, Ifjúság u. 6. C/5
Művészeti Kar Könyvtára 
7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 16.
Pekár Mihály Orvosi és Élettudományi Szakkönyvtár 
7624 Pécs, Szigeti út 12.
Műszaki és Informatikai Kar Könyvtára 
7624 Pécs, Boszorkány út 2.
Történeti Gyűjtemények Osztálya 
7621 Pécs, Szepesy Ignác utca 3.
Kultúratudományi, Pedagógusképző 
és Vidékfejlesztési Kar Könyvtára
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.
Egészségtudományi Kar Pécsi Könyvtára 
7621 Pécs, Vörösmarty u. 4.
Egészségtudományi Kar 
Kaposvári Képzési Központ Könyvtára 
7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/b.
Egészségtudományi Kar
 Szombathelyi Képzési Központ Könyvtára 
9700 Szombathely, Jókai u. 14.
Egészségtudományi Kar
 Zalaegerszegi Képzési Központ Könyvtára 
8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 33.
ELÉRHETŐSÉG
Cím: 7624 Pécs, Ifjúság u. 6.
Telefon: (72) 501-600/24665
Honlap, katalógus :  www.lib.pte.hu
NYITVATARTÁS
Hétfő-péntek :  8:00-16:00
Szombat-vasárnap:  zárva
A nyári és ünnepi nyitvatartást az interneten, 
illetve szórólapokon tesszük közzé.
Bővebb tájékoztatás honlapunkon: www.lib.pte.hu 
A könyvtár használatáról
• Könyvtárunk nyilvános könyvtár.
• Alapszolgáltatásai (könyvtárlátogatás, az állomány 
helyben használata, katalógusok használata, informá-
ció a könyvtári rendszerről és szolgáltatásairól) ingye-
nesek.
• A könyvtár kiegészítő szolgáltatásai csak érvényes 
        olvasójeggyel vehetők igénybe.
• Az olvasójegy másra át nem ruházható.
• A beiratkozás a Pécsi Tudományegyetem polgárainak, 
a könyvtárosoknak ingyenes, mindenki más a könyv-
tárhasználati szabályzatban foglaltaknak megfelelően 
térítési díjat fizet.
• A könyvtárhasználati szabályzat a könyvtár területén 
van kifüggesztve.
Szolgáltatások
Kölcsönzés
Csak beiratkozott, érvényes olvasójeggyel rendelkező 
olvasók vehetik igénybe.
Az olvasójegyre egy időben tíz dokumentum kölcsönöz-
hető. Egyetemi oktatóknak húsz, kutatók részére 15 doku-
mentum adható ki egy időben.
A kölcsönzési idő egy hónap, oktatóknak három hónap. 
A kölcsönzési határidő kétszer hosszabbítható meg, egye-
temi oktatók háromszor hosszabbíthatnak. Telefonon: (72) 
501-600/24665, vagy e-mailen keresztül az anok@lib.pte.
hu címen, illetve honlapunkon a www.lib.pte.hu / OPAC / 
Olvasói adatok ikonra kattintva.
A kölcsönzési határidőn túl visszahozott vagy késedelme-
sen hosszabbított könyvekre késedelmi díjat számolunk, 
könyvenként és naponta 20 Ft-ot. A 7 napra kölcsönözhe-
tő könyvek, illetve CD-ROM-ok esetében 100 Ft-ot. 
A már kikölcsönzött könyvekre előjegyzés kérhető, aminek 
díja 100 Ft/könyv. A kölcsönzési határidő követése és be-
tartása az olvasó kötelessége.
Könyvtárközi kölcsönzés a PTE Tóth József BTK-TTK Kari 
Szakkönyvtáron keresztül kérhető,
Telefon: (72) 501-600/24514
E-mail: konyvtarkozi.btkttk@lib.pte.hu
Helyben olvasás
•   helyben használható dokumentumok
•   időszaki kiadványok
•   különgyűjtemények állománya
•   segédkönyvtári anyag
•   szakdolgozatok
Általános tájékoztatás
Számítógépes adatbázisok és katalógusok
CD-ROM-ok, hálózati adatbázisok
